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Ферромагнитные материалы играют огромную роль в самых раз-
личных областях современной техники.  
Магнитная проницаемость (μ) – это очень важный интегральный 
показатель. Петля гистерезиса показывает свойства ферромагнетиков в 
отдельных сочетаниях (H; B), но ими трудно пользоваться, а µ широко 
применяется в инженерной практике. Поэтому необходимо разработать 
установку по изучению магнитной проницаемости. 
Целью работы является разработка метода и устройства для ис-
следования свойств ферромагнитных материалов (УДИФ). 
При выполнении работы были решены следующие задачи: 
- проведен обзор существующих методов и средств для измерения 
параметров ферромагнетиков; 
- выбран принцип построения УДИФ; 
- разработаны функциональные и принципиальные схемы УДИФ; 
- проведены расчеты и выбрана элементная база аппаратной части 
УДИФ; 
- разработана методика экспериментального исследования УДИФ; 
- проведены экспериментальные исследования УДИФ и проанали-
зированы их результаты. 
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